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　　调查过程 :调查从 1997 年 9 月开始 ,12 月底结束。整个过程得到广州市教委和各市
属高校的大力支持 ,市教委领导提出了许多很好的建议 ,市教委统战部向 6 所市属高校的
统战部作了部署 ,为调查提供了各种方便。本调查所作的工作主要有 :
　　1. 召开青年教师座谈会。先后在广师、广医、广州师专 (广州教院) 、广大、华建西院分
别召开了 7 场专题座谈会 ,除了有青年教师代表外 ,还有学校主管教学、科研、人事、后勤
等部门的负责同志参加。
　　2. 学院领导及专家座谈会。1997 年 12 月 16 日在市教委会议室 ,召开了广师、广医两
校的领导、专家座谈会 ,进一步听取了领导和专家们的意见。
　　3. 向市属高校所有 35 岁以下的青年教师作了书面问卷调查。调查内容包括个人基
本情况、教学、科研、工作时间、工作体会、进修提高、对组织领导的培养工作的评价等方面
的 37 个问题。共回收问卷 369 份。
　　本文 1998 年 10 月 5 日收到。此文由民盟广州市委员会教育工作委员会“加强市属高校青年教师的
培养与使用”课题组完成 ,作者为执笔人。
　　4. 对回收的调查问卷用电脑作了数据统计。
　　下面的分析 ,就是依据调查问卷的统计结果及 8 场座谈会收集到的意见。
　　(二)调查对象的基本情况
　　进行了问卷调查的 6 所市属高校为广州师范学院、广州医学院、广州师专 (广州教育
学院) 、广州大学、华南建设学院西院、广州市职工大学。调查对象为 35 岁以下的教师 ,共
回收 369 份问卷。回收问卷最多的是广师 ,有 122 人 ,最少的是职大 ,为 17 人。对这 369
份问卷进行了统计 ,结果显示 :
　　男女教师分别为 211 人与 158 人 ;平均年龄 29. 5 岁 ;中共党员占 47 % ,民主党派成员
占 6 % ;无党派成员 47 % ;博士为 4 % ,硕士为 40 % ,本科为 51 % ;大专为 3 % ,中专为 1 % ,




上的学位 ,本科学历中的不少人也学完了 4 门研究生课程 ,中高级职称达 56 %。政治素








许许多多的困难 ,甚至有的还严重地困扰着自己 ,经常给情绪带来波动 ,但当一走上讲台 ,
站在学生面前 ,就很快会想到自己是一位教师 ,会想到自己的责任 ,感到应该对得起教师
这个称呼 ,对得起学生。调查问卷尽管没有直接问到是否热爱教师职业 ,但不少相关栏目
的答案却清楚显示了这点 :
　　对“自己是否适合教师职业”一栏 ,选择“满意”的为 22 % ,选择“适合”的为 45 % ,表示
“不适合”的只有 2 %。
　　对“工作中自己的才能能否发挥”,选择“能”的 20 % ,“基本能”的 73 % ,二者共为
93 %。
　　对“工作成绩能否得到承认”,选择“能”的 47 % ,选择“部分能”的 50 % ,二者共为
97 %。
　　“出国机会给人带来最大的好处”一问有 4 个选择 ,选择人数最多的依次是“学习知
识”、“增长见闻”、“改善经济”、“定居”。选前两项的达 92 % ,把出国当作提供了定居机会
来选择的只有 1 %。这个结果与在“出国时间多长适合”一栏中选择“定居”的只占 4 %的
低比例人数 ,是相吻合的。
　　2. 在教学中承担了繁重的教学任务 ,已经起到了独当一面的作用。
　　调查表明 ,独立承担一门课程的占总调查人数的 41 % ,承担两门课程的占 19 % ,承担
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三至五门课程的占 20 %。
　　每周的课时工作量 ,在 1 - 5 节之间的为 14 % ,6 - 10 节的 42 % ,11 - 15 节的 15 % ,16
节以上的 12 %。以正常的 6 节工作量为界 ,满负荷与超负荷工作的达 69 %。
　　3. 对教学科研工作的全心投入。
　　青年教师对教学科研工作的高投入还表现在对业余时间的安排上。问卷中有一栏问
及“晚上经常从事的活动”,在给出的 12 类活动中 ,选择人数最多的依次是“看书”(28 %) 、
“备课”(17 %) 、“做家务”(14 %) 、“搞科研”(12 %) 、“看电视”(12 %) 、“带孩子”(8 %) 、“听













1994 年建立了“重点青年教师培养制度”,对遴选出来的培养对象拨给 10000 元的科研启
动经费 ,另每月发给 100 元的资料费。广州医学院建立了导师指导制度 ,广州大学制订了









的科研信息 ,对国内前沿的科研动态比较了解 ,但来到工作岗位后 ,整天忙于教学 ,没有出
去开会和进修的机会 ,几年下来 ,对国内的学术发展距离就拉开了 ,有了很大的陌生感 ,这
时要再赶上去就得花几倍的力量。
　　问卷调查统计显示 ,有过进修机会的仅为 43 %。未填该栏的为 47 % ,明确没有进修
过的为 10 %。要加以说明的是 ,这项统计数字是比较松动的 ,因为把外出开了几天学术
会议和刚毕业参加的岗前培训 ,都算在“进修”的范围中。但即使是这样 ,43 %的数据与在
本单位平均有 4 年半工作年限的数字相比 ,仍是较低的。
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　　另外两个数据也能帮助说明这点。在“自身业务提高的首要原因”的询问中 ,对所给
出的 4 个答案 ,选择最多的依次为“进修”、“工作积累”、“自学”、“指导老师”。选首个答案






20 多个课时 ,有的同时开设了 4 - 5 门课。统计显示 ,感觉工作负担“太重”的占 15 % ,
“重”的占 48 % ,两项合起来超过 60 %。统计还显示 ,广师、广医、广州师专三所院校的青
年教师选择“太重”和“重”的比例高于其它三校。
　　造成工作负担过重的原因主要来自两方面的原因 ,一是编制少 ,人手紧 ,二是为了创




谈到 ,夫妻双方都在高校工作的话 ,工资收只有 2000 来元 ,要维持家庭的开支相当困难。
如果一方在教育战线以外的单位则会好些。问卷统计表明 ,青年教师在这个问题上表现
出很高的一致性 ,即大都认为自己生活在广州市的中下生活水平。问卷把广州的生活水
平分出“上”“中上”“中”“中下”“下”五等 ,选择自己生活处于“下”的占 17 % ,“中下”的
53 % ,“中”的 28 % ,选择“中上”的只有 1 % ,而选择“上”的无一人。








　　调查问卷中并没有包括住房问题 ,但在所有的大小 8 个不同的座谈会上 ,青年教师的
住房问题都非常尖锐地摆了出来 ,成为目前严重困扰青年教师的最大问题。其中又以广
州师范学院和广州大学两所大学的住房最为紧张。
　　如广州师范学院全院教师缺房达 250 余套 ,其中以青年教师缺房最为严重。全院青
年教师 221 人 ,平均住房 4. 2 平方米/ 人 ,住房面积在 10 平方米以下的达 181 人 ,最低的只
有 2. 7 平方米 ,不达住房标准的占青年教师总人数的 99. 55 %。有的已经是副教授 ,小孩
9 岁 ,仍是一家三口挤住在 10 多平方米的单间。院方目前解决问题的能力十分有限 ,有
的租赁民居 ,有的挤占办公用房 ,有的仍住集体宿舍当“星期天夫妻”。院方在华建西院租
了 10 间单身宿舍 ,教师疲于往返途中。广州大学的住房同样困难 ,一位研究生毕业的青
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在有指导教师的 133 位青年教师中 ,认为自己的指导教师达到省内领先以上的学术水平
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量 ,完善配套工程 ,让教师们放心买 ,安心住。
Young teachers in Guangzhou municipal colleges and universities
Su Xinchun
Abstract
　　This essay is an analysis based on questionnaires collected from and panels held for young
teachers working in Guangzhou municipal colleges and universities. Since great efforts have been
made in the cultivation and use of young teachers , they have satisfactory professional and political
quality and have been playing an important role in teaching and research ; however , they are con2
fronted with some serious problems , i . e. , lack of opportunities for further study , heavy workload ,
low income and poor housing conditions.
　　Keywords : Guangzhou city ; 　college and university ; 　young teachers ; 　cultivation ; 　use
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A bright“evil flower”: the image of
Anna Karenina seen in a ne w light
Zheng Hansheng
Abstract
　　This paper holds that Anna Karenina , as described by the 19th century Russian critical realis2
tic writer Lev Tolstoy , is a bright representing image of women ; but on the other hand , she has the
human weakness of selfishness , of which the causes are analysed as well .
　　Keywords : Anna Karenina ; 　image ; 　new inquiry ; 　selfish
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